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Quatremare – Rue du Coudray, Les
Forrières de Quatremare
Opération préventive de diagnostic (2017)
Romain Pansiot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée à Quatremare avait pour but de sonder
la  parcelle ZH 47p,  située  à  200 m  au  nord-ouest  de  l’église.  Six  tranchées  ont  été
réalisées  sur  la  parcelle  de  9 554 m2.  Elles  ont  livré  deux  faits  archéologiques  mal
conservés du fait  d’un sous-solage important qui a impacté le terrain sur plus d’un
mètre de profondeur.
2 La première structure, repérée à l’est des tranchées 1 et 2 est un chemin contemporain,
figurant  sur  le  cadastre  dit  « napoléonien »,  et  abandonné  entre  1947  et 1954.  La
seconde  est  un  fossé  traversant  la  parcelle  d’est  en  ouest,  conservé  sur  30 cm  de
profondeur. Son comblement a livré quelques fragments de céramique permettant de le
rattacher à la période protohistorique, probablement à l’âge du Bronze. Les tranchées
ont également livré du mobilier isolé comprenant tessons de poterie protohistorique et
une hache polie. Une molette, utilisée sur ses quatre faces, découverte en surface des
labours, et un grattoir également issu de cette US 1001 viennent compléter le corpus de
mobilier découvert lors de cette opération.
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